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Resum: hipòtesi sobre l’atribució d’una petita imatge de la Mare
de Déu de la Serra, actualment al Museu Diocesà de Tarragona
i procedent de Vilaverd, a l’escultor Damià Forment.
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Arran d’un petit article publicat per Mossèn Pau Queralt Gaya1, fa
gairebé noranta anys, restà documentat  l’estatge del taller del reconegut
escultor Damià Forment a Montblanc, durant com a mínim els anys
1527-1529. El prevere montblanquí pensava que l’allotjament del taller
formentià era a causa d’algun projecte que aleshores es portaria a
terme en alguna església montblanquina. En realitat, la radicació de
l’obrador tenia com a objectiu principal la talla de les imatges i altres
parts del retaule que, poc abans, el mestre havia contractat amb l’abat
i convent del Monestir de Poblet, tot fent servir l’alabastre que Forment
havia localitzat en algunes pedreres situades als termes de la Guàrdia
dels Prats, Sarral i Ollers.2 És lògic pensar que les autoritats locals
del moment també haurien aprofitat la presència d’aquest famós artista
per a realitzar alguna obra d’art meritòria.
En efecte, en un article publicat recentment pel sotasignant3 ja
demostràrem que el cisellat d’un plafó representant el Baptisme de
Jesús, pertanyia a l’artista Enric de Borgonya, un membre destacat
del taller de Damià Forment, aleshores resident a Montblanc. Aqueixa
obra romangué quatre segles a l’ermita de Sant Joan fins que, a la
darrera Guerra Civil, sofrí importants desperfectes, essent desmuntada
i traslladada posteriorment al seu emplaçament actual, l’Ajuntament
de Montblanc.
A més, a la revista Podall es publicà un altre article,4 on oferíem
proves i arguments per assignar la construcció de la portada de l’antiga
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capella del Sant Sepulcre del Monestir de la Serra, al referit taller,
en una datació propera al 1528, una atribució que havia estat posada
en dubte després de la publicació d’uns primers articles nostres, apareguts
fa prop de tres dècades.5
La imatge de la Mare de Déu de la Serra
En el present treball presentem un altre indici que apunta en la
mateixa direcció de relacionar l’activitat de Damià Forment amb el
Monestir de la Serra de Montblanc: l’existència d’una magnífica talla
d’alabastre policromat de petit format (46 cm. d’alçada) que fins ara
s’ha suposat d’un taller anònim italià i que actualment es conserva
al Museu Diocesà de Tarragona, amb el número d’inventari 964, provinent
de la parròquia de Sant Martí de Vilaverd, on el prevere Mn. Francesc
Tibau havia fundat el 1694 un altar amb un benefici eclesiàstic dedicat
a la Mare de Déu de la Serra.6 Aquesta imatge creiem que mostra
clarament l’estil personal de Damià Forment i seria l’únic exemplar
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Figura 1. Imatge de la  Mare de Déu
de la Serra provinent de l’església
de Sant Martí de Vilaverd, ac-
tualment al Museu Diocesà de
Tarragona (MDT) núm. inventari
964. (Foto Pallium).
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conservat a Catalunya d’aquella mena d’imatges que Forment utilitzava
per a publicitar la seva categoria artística i així guanyar-se la voluntat
dels comitents alhora de convèncer-los per a contractar les seves obres.
Així fou com, durant el famós plet amb el Monestir de Poblet pel
seu retaule major, s’havia acusat al mestre escultor de subornar alguns
càrrecs conventuals amb el regal d’»una imatge de Santa Llúcia
d’alabastre policromat al pare Miquel Longares, «qui ere dels principals
de la casa»; un crucifix de fusta a fra Guerau Sellines, prior; una
santa Maria Magdalena, també d’alabastre, a un tal «mossèn Andreu
Mir, prevere, «qui ere molt familiar de dit fra Quexal, en tant que
dit fra Quexal no feye sinó lo que dit mossèn Andreu Mir volie, segons
Figura 2. Imatge de Santa
Maria al retaule major del
Monestir de Poblet, obra de
Damià Forment. Els dos caps
són fruit de la restauració del
segle XX (Foto autor)
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les evidències que quade ore ne veyen»;  també donà sengles imatges
de Sant Joan Baptista, d’alabastre, a fra Onofre Ció, cambrer de l’abat,
i a «mestre Joan», especier o apotecari, «qui també era molt de dit
fra Quexal» i va obsequiar encara el bosser fra Antoni Sabater amb
una imatge d’alabastre de la Verge, i amb una altra d’igual tema i
material a fra Sanç Garcia, «molt familiar de l’abat».7
La imatge ara estudiada pertanyé durant un segle i mig a la família
del prevere montblanquí fundador del benefici a l’església de Sant Martí
de Vilaverd.8  És evident que la data de fundació (1692) no concordaria
amb l’estil de la figura, que hem de situar vers l’inici del segon quart
del segle XVI. Així, en origen, aquesta imatge podria haver estat
regalada o venuda a alguna família montblanquina devota de la Mare
de Déu de la Serra, i després reconvertida en la imatge principal d’un
altar de la parròquia de Vilaverd.
Figura 3. Imatge de Nuestra Señora del Coro. Convent de les Carmelites
Descalces. (Col·lecció particular, Saragossa).
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Podem comprovar com la imatge (fig. 1) conserva en bon estat
la policromia original, similar a altres obres coetànies de Forment (fig.
3). Segueix els models de les imatges marianes pròpies del mateix
Damià, com la imatge titular del retaule de l’altar major de Poblet,
malgrat la identificació que du a la peanya on es llegeix clarament:
Nª · Sª · D[E] / LA ( Serra ) ORA / PRO · NOB[IS]
Tanmateix, aquesta escultura no s’assembla gens a la imatge gòtica
de la Mare de Déu de la Serra: aquest fet es pot entendre com una
assimilació d’aquella imatge gòtica, expressant-la en el llenguatge propi
de les escultures formentianes. La comparació amb la imatge titular
de l’altar major de Poblet (fig. 2) evidencia aquesta particularitat: el
peu dret lleugerament avançat i flexionat, la delicadesa dels plecs del
mantell, la posició del nen agafat lleugerament amb la mà esquerra,
mentre juga amb el vel de la Mare de Déu. Altres característiques
del seu estil, són la dolçor de les mirades de la mare i el fill, així
com la delicadesa expressada per les mans d’ambdós. L’anatomia del
nen és similar a la del nen de la imatge de «Nuestra Señora del
Coro» del Convent de les Carmelites Descalces de Saragossa (fig.
3), actualment conservada en una col·lecció particular.
Un retaule major a l’església de Santa Maria de Montblanc?
A banda de les obres existents a l’ermita de Sant Joan i de l’església
del Monestir de la Serra, hi podria haver hagut més llocs a Montblanc
on hi existí alguna altra obra del taller de Forment?
És difícil respondre a aquesta pregunta a causa de la manca de
documentació i d’informació d’aquest període. Amb tot, tenim constància
de la data de la consagració de l’església i de l’altar major de Santa
Maria de Montblanc9, un acte solemne que tingué lloc el 10 de juliol
del 1532. S’indica en aquest acte litúrgic que s’hauria construït un
nou retaule, amb la renovació de l’ara, i per això fou necessària una
nova consagració de l’altar? No tenim cap prova a favor d’aquesta
hipòtesi ni de cap que s’hi oposi, però sembla estrany que si habilità
a Montblanc un taller preparat per a bastir un retaule d’alabastre de
la categoria del que es construí per a Poblet, no s’hagués aprofitat
l’avinentesa per a fer-ne un per a l’església de Santa Maria de Montblanc.
Si realment s’arribà a construir aquest retaule, haurem de convenir
que aquest fou destruït durant la Guerra dels Segadors, ja què durant
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l’exercici del càrrec d’arxiver del comunitari Mn. Miquel Agustí
(documentat vers 1665), aquest pergamí hauria estat extret del reconditari
de l’ara, on també hi eren les relíquies de Sant Macià i Sant Lluc,
i s’hauria col·locat a la part posterior de la porta de la sagristia, on
hi romania en temps de l’arxiver Mn. Josep Nogués (darrer quart del
segle XVIII).
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Apèndix documental
1532, juliol, 10
Transcripció del pergamí que commemorava la consagració de
l’església i altar major de Santa Maria de Montblanc
M · CCCCC · XX[X] · II · X · Julii. Ego frater Jo/annes Jubinus
episcopus Constantinensis consecravi ecclesiam et / altare hoc in honorem
virginis Marie matris Dei et reliquias / beatorum apostolorum Mathiae
et Lucae, in eo inclusi singulis Christi / fidelibus hodie unum annum
et in die aniversario consecra / tionis huiusmodi ipsam visitantibus XL
dies de vera indulgentia / in forma ecclesiae consueta concedens.
-Rebuda: juliol de 2017.
-Avaluació: Dra. Sofia Mata de la Cruz (URV)
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